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アメリカの小学校児童の好きなスポーツ・観るスポーツ
〜ワシントン州スポケーン市公私立小学校の事例より〜
A Case Study of Sports events that American children play and watch the most based upon results
from questionnaires conducted in four Elementary Schools in Spokane, WA
藤 木 大 三 ＊
Abstract
The primary purpose of this study was to introduce the popularity of athletic events that children
in four public and private elementary schools in Spokane,WA, to play andwatch themost. The simple
self organized questionnairemainly asking themost athletic events to play andwatch in the total of 327
children between third and sixth grade was conducted during the 2013 spring observational tour with
nine junior Kwansei Gakuin University education major students.
The results from boys at Brentwood Elementary, Indian Trail Elementary, Northwest Christian
Schools, and Westgate Christian Academy showed football, baseball, and soccer were three favorite
sports to play, while football, basketball, and baseballwere sports towatch. Also, Volleyball, basketball,
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Elementary School, Indian Trail Elementary School,












































































1. This questionnaire is to know which PE activities students in American  
  elementary schools like to do. 
2.There is no right or wrong answers  –  this is not a test!! 
3.The result of this questionnaire will be used ONLY for my further  
  academic research.   Thank you very much for your cooperation!! 
 
  ? Taizo Fujiki, Kwansei Gakuin University(KGU), Nishinomiya, Japan 
     tfujiki@kwansei.ac.jp 
 
Section1:    
 
To answer following three questions, please put ○ on the appropriate number. 
          Example: What grade level are you in now?         3.    3rd grade, 
 
Q1, What grade level are you in now? 
 
1.    1st grade,   
2.    2nd grade,   
3.    3rd grade,   
4.    4th grade,   
5.    5th grade, 
6.    6th grade, 
 
Q2,  Are you a boy or a girl? 
 
1.  Boy,      2.  Girl 
 
 
Q3. Which school do you currently attend?          
 
1.    Brentwood Elementary school, 
2.    Indian Trail Elementary school, 
3.    North West Christian Academy,  
4.    Westgate Christian Academy,     











































Please write your most favored sports to play and explain why. 
 




Q4.Please write your most favored sports to play and explain   
       why. 
 
I  like to play  
(                                                                   ) the most 
because 
 
(                                                                            
       ). 
 
Q5. Please write your most favored sports to watch in general 
       (on TV, at the park, etc) and explain why. 
 
I  like to watch 
(                                                                       )  the 
most because 
 
(                                                                            
      ). 
     
 
 




















            
 




School は、このMead School District に位置し、現
在の児童数は605人5)であるが、市周辺地域の開発
が進み、年々児童数が増加の一途を辿っている。ま




また、Northwest Christian Schools は、市北部の
Colbert 地区に位置し、幼稚園から高校までの一貫
教育で約700人が学んでいる7)。
































































9）Spokane Public Schools Web Page より。













































察される12)。通常 Pacific Northwest と称されるア
メリカ北西部オレゴン州、ワシントン州には、長年
プロリーグMLS（Major League Soccer）でライバ



















強豪 Eastern Washington Universityが存在し、ま
た近隣のアイダホ州には、これまた毎年全米トップ





























































































American Football で は な く、Two‒hand touch





University、 Eastern Washington University,
Washington State University,Whitworth University
等々のバスケットボール強豪大学の影響が大きいも
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・Education. com/Schoolfinder web page http: //www.
education.com/schoolfinder/us/washington/district/
・ESPN Sports Poll http://sportbusinessdaily.com






・Northwest Christian Schools web page. http://www.
nwcs.org
・Schutz, R. W. et al. 1985, Inventories and norms for
childrenʼs attitudes toward physical activity. Research
Quarterly 56(3)




・US Department of Health and Human Services, 1996,
Physical Activity and Health. A Report of the Surgeon
General. Atlanta, GA : Center for Disease Control and
Prevention
・Yahoo Sports NCAA Basketball, http://sports.yahoo.
com/ncaa/basketball/polls
・Westgate Christian Academy web page, http: //
westgatechristianeagles.com/wcs‒facts/
・Wikipedia.com, Spokane/Washington, Sports in USA
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